



TÜRKÎYE’de yap­tığı resimlerle ünü­
ne ün katan İtalyan 
oryantalist ressam Zo- 
naro, 96 yıl sonra yeni­
den gündeme geldi. Özel 
koleksiyonlardan seçi­
len Zonaro tablolarının 
Bedesten galerisinde 
sergilenmesi ile İstan­
bul’un sanat yaşamına 
yeni bir renk katıldı.
189Bde ülkesi İtalya’ 
yı terk edip İstanbul’a 
yerleşen ve “Ertuğrul 
Zırhlısı”  tablosu ile 
Padişah II. Abdülha- 
mit’in dikkatini çekerek 
1896 yılında saray res­
samlığına atanan Zona- 
ro’nun İstanbul’da ya­
şadığı 20 yıl boyunca 
yaptığı resimlerden 100’e 
yakını Türkiye’deki 
özel koleksiyonlarda, 
aralarında ‘ ‘Ertuğrul 
Zırhlısı” , “ Türklerin 
İstanbul’a Girişi”, “Fa­
tih’in Donanmasını Ha 
liç’e İndirişi” tabloları­
nın da olduğu 22’si ise, 
Milli Saraylar Daire 
Başkanlığı koleksiyo­
nunda bulunuyor. Avru­
pa’nın Milano, Nice, 
Padova gibi kültür mer-
Zonaro Türkiye’ye ve Türklere 
âşıktı. Türk insanı da onu çok 
severdi. Bu yıl özel koleksiyonlar­
dan derlenen tabloları ile açılan 
Zonaro sergisi sanatçının hayran 
ları için âdeta bir resim şöleniydi.
Çiçekli Natürmort 140x98 (yağlıboya).
kezlerindeld büyük mü­
zelerde de eserleri yer 
alan Zonaro’nun bazı 
tablolarının da Floran- 
sa’da yaşayan kızında 
olduğu biliniyor.
Zonaro İstanbul’da 
kaldığı sırada İstanbul’ 
da Akaretler olarak bili­
nen binaların birinde 
oturmuş ve burada mut­
lu olmuştu. Zaten Zona­
ro bir arkadaşından 
dinledikten sonra Tür­
kiye’ye gitmeye karar 
vermiş ve acele uygula­
dığı bu kararında da 
haklı çıkmıştı. Türkler 
bu ünlü ressamı sevmiş­
ler ve tüm Türk misafir­
perverliğini göstererek 
ağırlamışlardı. Zonaro 
da bu hayran olduğu 




yonlardan seçilen ve 
aralarında “ Tulumbacı­
lar”, “ Türbe”, “Haliç”, 
‘ ‘Süleymaniye’den Bir 
Görüntü”, “Çingene” ve 
“İstanbul Manzaraları” 
gibi ünlü tablolarının 
bulunduğu 22 resim 
sergilendi.
Türbe 54x84 (yağlıboya). Süleymaniye'den Bir Görüntü 88x57 (yağlıboya).
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